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El popularisme en el teatre
El teatre és el gènere literari qne d'ona manera mé! directa inflaeix en el pú-
bilc, potser perquè també és el qoe amb on sentit més immediat de transcripció,
amb menys esforç per part de l'aoditorl i amb mé) vistositat plàstica, sconsegaeix
d'emoiar la realitat amb ona fidelitat més perfecta. Per això és qoe els autors cer¬
quen amb predilecció d'excel'lir en aquest art, el qual és semblantment per altra
banda el més remunerador. No és estrany, doncs, que tal com el poble senti una
preferència per al teatre i els autors també, entre els dramaturgs I el poble hi higi,
consegüentment, relacions literàries pronunciades, que consagrin aquesta recí¬
proca afinitat.
Tant com en el lirisme hom ha parlat de popularisme, en el sentit d'imitació,
de comentari o de tendència d'escola, hom en pot parlar parellament en el teatre.
El poble, en les seves formes o en les seves essències, no sols podrà nfluir en el
teatre, sinó que fins i lot podrà determinar-ne característiques permanents. Ara,
que les influències intrínsiques, seran més perdurables que les influències tccl-
dentals, de la mateixa manera que els anhels interns i eterns de l'home són temes
més duradors de poesia que no pas les modes circumstancials o que els capricis
literaris d'un moment.
El popularisme formai i cosiumisla fou encarnat un temps per Frederic So¬
ler. Recentment, aquest popularisme ha estat tàmbé el de Josep M." de Sagarri:
una manifestació autori zida n'és «La Rambla de les Floristes», que actualment
Iriomfa al Poliorama de Barcelona, i que lé per principal objectin l'exaltació, en
versos d'una facilitat popularlsta, de l'aspecte més popular de la ciutat per ell can¬
tada en el famós nilmero de la revista «Charivari» i que els discos ens han coii-
servat. Però Sagarra és també un popularista més profund: i ho és quan s'encara
amb eia temes de «Fidelitat» i de «Marsal Prior», o quan, a través d'una figura
popular com la de «La filia del Carmesí» hi encarna problemes autènticament
humans.
Es dintre aquest darrer sentit de poble i de tradició que situaríem el teatre de
Ventura Oassol, que ens du el Montsant a «La dolorosa» i que ens evoca els res¬
sons obscurs i ancestrals de la superstició racial del Priorat a «La cançó del vell
Cabrés». Es també dintre aquest segon ordre de reflexiva exaltació popular, però
matisada amb un intelligent perfil psicològic de farsa i ensems de sàtira, que ens
és anunciada ara una nova obra de teatre en vers, «El jutge està malalt», de C.
Fages de Climent, on en el nervi irònic o sarcàstic d'una cançó que tot un poble
canta, l'autor pot desplegar el brodat d'una interpretació dramàtica, investida de
bells i purs accents lírics, que compensen la caricatura, tanmateix plena de sang
1 carn, dels personafgas principals i de l'ambient que reflecten.
1 és que la vida i l'art, i sobretot la vida de l'art és això: saber condensar, re¬
novant-ne les perspectives, les suggestions i les possibilitats, aquelles fonts ini¬
cials que el poble ens dóna i que el mateix poble ha perpetuat; que en aquest de¬
sig i en aquest fet de perpetuïtat popular hi ha la millor garantia per a l'autor de
l'èxit esdevenidor de la seva obra, que del poble ha sortit per a tornar-hl.
O. Salter
Âquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
La qüestió de la venda
de peix en diumenge
Se'ns prega la publicició de les se¬
güents ratlles publicades en uns diaris
de Barce'ont:
«Ja fa tres anys que en els nostres
mercats es suprimílla venda en diumen¬
ges, cosa que a tots ens vingué a les
mil meravelles, puix com tot ésser hu¬
mà teníem dret en poder gaudir d'un
dia festiu per a junt amb els nostres
mitigar les penalitats passades durant
la setmana. Ara és el cas en què uns se¬
nyors concessionaris de peix, que peir
cert són una minoria, venen treballant
amb una fe boja per a aconseguir que
s'obrin novament els llocs de peit eta
diumenges, advertint que, pel regular,
es dóha ¿1 cas que els que propòieli
dita petició es queden molt tranquils a
casa o marxen d'excursió, mentre ets
ièus fimiliars efectuen la venda. Altres
elements de cspital que ijuden als es¬
mentats senyors són els armadors de
Sant Sebastià, que, basant-se en què no
poden retenir el peix dos dies, venen
protestant des de bastant temps del des¬
cans dominical, peiò ens consta que a
dits senyors armadors, quan la pesca
-ha estat molt abundant I els ha convin¬
gut retenir part del peix ho fin sense
cap perjudici per part d'ells, puix per
això disposen de les seves cambres fri¬
gorífiques i demés elements. Tocant als
pescadors també s'interessen per ia ma¬
teixa causa, saben que el peix que es
pesca el dissabte és venut a la mateixa
tarda, hivent-se guanyat moltíssim més
en tancar ei diumenge, car de l'alti'a
manera el peix que sortia el dissabte
era venut el diumenge al maü. per tant,
ei públic gaudeix de gènere més fresc
eomprant-to ei mateix disiabte».
Elúvenccfors de mcrcafs no volen
trebuttar el diumenge
"E's presidents de les Assòcitclons de
Postal
De la paraula
Mentre Joan Maragall fou a Catalu¬
nya el gran definidor de la paraula, i
per això que l'altre dia en parlar-voi
de ies Vides Parelel'les de Piulare, i en
consonància a la paraula bi trobarem
una belia I escaient semblançv amb els
dos.
Tant de paper que ivcl surt imprès i
tan poc de profit. Recollin'-se un ma¬
teix dins d'un elevat mutisme 1 meditar
ia gràcia de la paraula justa, trooareu
que tant per imprès com per paraula es
fa una immensa muniinya de fulieraca.
Si de ia paraula justa i ben meditada
en féssim úi, estic en la convicció de
que per minut, en tot ei món s'estalvia¬
rien milions de milions de paraules
icú üs.
Si en parlar inútiimenf és defecte, ctl
remarcar un defecte pitjor, ple de petu¬
lància, I que sols tapa una orgullosa ig¬
norància, i és aqueii de i'hom que a
tort i a dret empra mots que ha sentit a
altres i que li ban sonat a i'orella com
a paraules de «sibi», i l'ignorant peto-
iant, vos paria emprant aquells mots
que la majoria de vegades ni s'avenen,
i vos desperten ona dolorosa ironia.
Siguem fidels en l'ús de la paraula.
Creem i per crear cal callar i escoltar
molt i saber entendre açò que diuen i
açò que vos podríeu dir.
J. Lligabosc
Venedors dels Mercats de Barcelona
han visitat l'alcalde per tal de donar-li
compte de l'acord pres de raiificar-ie
en absolut en el llur desig que eis mer¬
cats de la nostra ciutat sense excepció
restin tançais el diumenge. Han anun¬
ciat ai senyor Pic i Fon que s'està cele¬
brant un plebiscii ei resultat del qual li
serà lliurat immediatament, del qual re¬
solia que tots eis venedors de peix són
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De la Societat IRIS (Melclot de Pa¬
lau,2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la ntí;
dissabtes i dies festius de 5 a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEü (Melctof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 o
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
1 tarda í de 9 a 11 de la nit l diumenges
I i dies festius, de lí al del matt i de 5
I a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
! de la Llibertat): Hores de lectora: Dies
f feiners, del dilluns al dissabte, de ones
I a una del mati i de dos quarts de da
I dos quarts de nou del vespre. Resta tan-
I cada els diumenges i festius.
I De la SOCIETA TMODERNA FRA -
j TERNITA T (BeatOriol, 221Cuba, 47):






Plumes i tintes especials per
; fer cartellets i etiquetes de
[ preus, colors per pintar car-
■ telis, colors per pintar sobre
■ els vidres de Taparador i al¬
tres materials per reclam

















linro, 5 - Vilassar, 1 (Infantils)
Diumepge a la tarda fon jugat aquest
Preus limitats Barcelona, 13
partit en ei qual i'iluro reali zà una bo¬
na exhibició de joc, essent just el re¬
sultat.
La primera part fou molt anivellada.
Als 5 minuts de joc Serra II xutà fort,
la pilota va rebotre • Roy I així fou
marcat el primer gol. Als deu minuts
de joc de ia segona part Maltas d'un
fort tret que va rebotre al pal isso f
l'empat. Amb aquest gol l'Turo reac¬
cionà fortament i assolí 4 gols per mit¬
jà de Tels (2), Qil i Quintana. Durant el
partit i'I'nro tirà 14 còrners per 2 els de
Vilassar.
Eis equips es formaren com seguei¬
xen:
lluro: Busquets, Fagan, Albarracín,
Serra II, Serra I, Oli, Insa, Tels, Roy I
Quintana.




El més nou i escollit
en presents per a 1.° Comunió
Dr. J. Sanmartí RIgol
Ex-Intern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospital Clínic, per oposicid
: : Tocòleg de la lluita contra la Mortalitat Intantll 'I de l'Isseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 32S
(entre Bslztda de S'a. Anna i Cicaletes)
Vilasaar: Sorribes, Birro, Punsola,
Miguel, üach 11, Bru, Maltas, Cabo, |
Llach 1, Pardo i X.
Per l'Iiuro destacaren Busquets, Ser- ■.
r$ II, Teís t Oil, aquest per sobre de
tots i pel Vilassar Sorribes i Cabo*. Ar¬
bitri l'exjugador senyor Canet, amb
Imparcialitat.—Go/.
Atletisme
III Campionat d'Atletisme del Ma¬
resme - Trofeu Calmar! (Ràdio)
Segueixen amb molta activitat els tre¬
balls d'organització d'aquest Campio¬
nat que promet é^iier la méï Important
manífeslac'ó atlè Ica celebrada a la nos¬
tra ciutat.
Segons les impressions rebudes de
l'entitat organitzadora passarà de cent
el nombre de participants ço que fa
preveure una forta lluita per l'otstenció
dels títols de campió, tan individuals
com per equips.
En eia Campionats de Catalunya de
Janiors celebrats el prop passat diu¬
menge a l'Estadi de Montjoích, a més
del títol de campió de salt d'alçada as¬
solit per l'atleta del Layelània Ernest
Pons amb la marca de l'óO m. foren
assoli's els següents llocs i marques.
Josep Fornés, segon lloc en el llança¬
ment de la ] avelina amb la marca de
40'32 mis,; 800 mts,; tercer lloc, Joan
Sans amb la marca de 2 m 9 s. 4-5; i
Joaquim Codolà es classificà en cinquè
Moc en la final dels 200 mis. llisos. Tots
aquests atletes pertanyen a !a secció de
atletisme del C. E. Laye'ània.
També l'atleta de l'Iris A. C. Ballescà
es classificà a! segon lloc en la final dels
400 mts.
CALS HIDRAULICA
especial per arrebossats, enrajolats,
mosaics. • Preus reduïts.
P. B. PONS. — Santa Teresa, 44
Societat "Iris" » Mataró
Segona tanda de lectures d'obres
d'autors mataronins, organitza¬
da pel Patronat de la Biblioteca
Dimecres, 29 maig 1935: Josep Mon¬
clús I Ribera farà un recital de poesies
originals.
Dimecres, 5 juny 1935: Marià Ribas 1
Bertrán llegirà «Notes inèdites de ta
Hísiòria de Mataró».
Dimecres, 19 Juny 1935: Joan Berga
Cruañes llegirà «Primera capítols d'u¬
na novel'la».
Dimecres, 26 juny 1935: Fè'ix Ribas i
Pia llegirà «Humanitat» (poema esceni¬
ficat).
Dimecres, 3 juliol 1935: Joan B. Lay-
ret I Pons llegirà «Assaigs».
NòtnI'les. — Es celebraran a la sala
biblioteca, sempre que el nombre d'as¬
sistents bo permeti i quan no, a la sala
d'esbarjo. Començaran amb rigorosa
puntualitat a dos quarta de deu de la
nit, per a poder acabar abans de les
onze. Seran públics per a tota els ai¬
mants de les bones lleúes.— Es prega
als isiislenti s abstinguin de fumar. El
Patronat es reserva el dret d'admissió.
En preparació: Curset ds Literatura
Catalana per Julià Qual.
Dr. J. BatrDsà Riersà
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBClALrISTA BN
COL>A-NAS-OREL.L,BS
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Notes Religioses
Dijous.—L'Aparició de Sani Jaume,
apòstol.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en
sufragi de Joan Nogueras (i. C s.).
Basilka parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6, mes de Marls;
a les 6'30, irisagi; a les set, meditació; a
les 9, missa conventual. Ai vespre, ;a
les 7'15, rosari, visita al Santíssim I mes
de Maria cantat.
Demà, a les 7 del vespre, Hora San¬
ta.
Parròquia de SantJoan I Sant Josep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. £1 mes de Maria es practica cada
dia, a dos quarts de 7 del matí í a dos
quarts de 8 del vespre. La novena a ho¬
nor de !a Verge del Perpetu Socors es
farà cada dia a un quart de 8 del ves¬
pre.
Demà, a doj quarts de nou, missa de
Comunió general, reglamentària de
l'Arxiconfraria de Nostra Senyora del
Perpetu Socors, en el seu altar, en su¬
fragi de l'ànima de Montserrat Esquer¬
ra de Correa.
Triduum a la Verge
Mare del Bell Amor
Ei divendres al vespre començarà,
ajudant Déu, a la Basílica de Santa Ma¬
ria, el Solemne Triduum que la Con¬
gregació dedica a la seva Excelsa Titu¬
lar ia Verge Mare del Beli Amor.
Els actes són els següents:
Divendres, dia 24, a tres quarts de
vuit del vespre, començament del Tri¬
duum, Mes de Maria i sermó pel Re¬
verend P. Lluís Berenguer C. M. F.
Dissabte, dia 25, a la mateixa hora,
continuació dels actes del Triduum 1
Felicitació Sabbatina.
Diumenge, dia 26, a les vuit del ma¬
tí, Missa de Comunió General i Sisena
a Sant Lluís Oonziga.
A les deu, començament dels Torns
de vetlla a càrrec dels Congregants, a
l'altar de la Verge.
Vespre, a les set, últim dia de! Tri¬
duum amb els actes dels altres dies i
sermó pel mateix P. Barenguer 1 al fi¬
nal cant de la Salve i «Tota Pulchra».
Nota.—Els dos primers dies es prac¬
ticarà a l'ailar de ta Verge; e! darrer a
l'altar Major de Santa Maria, I en aquest













Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol* 7 - Telèfon ZOO
T6ÂTRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres, el més gran I emocio¬
nant film d'aviació presentat fins avui,
en el qual pren part la «Armala Azorra
Italiani» compoita de més de300 avions
«La floia celeste»; el film terrorífic per
Boris Ktrioff i Bela Lugori «Salarás»;
«Revista Paramount» en espanyol, i els
dibuixos «Cristal mágico».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 de maig 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 746 5-747'
Temperatura: 16'—17'
Alt. reduïda: 744'9—745 3
Termòmetre sec; 18'—14*2
» humit: 13 4—13'
Humitat relativa: 56 86














Esta! del cel: MT — T
Estat de la mar: 6 6
L'observador: J. Ouardla
PERFIL
En aquell temps que a Mataró, els
pagesos l els mariners eren majoria, es
celebraven amb una gran esplendor l
amb una concorrència extraordinària
els aplecs a les diferents ermites dels
encontorns. Llavors no costava gaire
deixar l'arada l plegar la xarxa l anar
a l'aplec de Sani Miquel, de Sant Si¬
mó, de Santa Rita... Eren uns dies de
franca alegria, de goig popular, d'ü'
campada familiar. La fe del nostre po¬
ble es manifestava amb una senzillesa
corprenedora atapelnt materialment les
humils ermites, aquells jorns extraor¬
dinàriament Il·luminades amb ciris de
prometences, a l'hora de l'oflcl, escol¬
tant devotament el panegíric del Sant,
l meravellant-se de la música que res¬
sonava pels amblt reduït de l'ermita.
Després els mateixos músics amenitza¬
ven la festa a l'aire lliure amb obligats
de cometi l solos de fiscorn, i tothom
CONSULTA
Dimarts, Dijous l Dissabtes deSaS
retornava a la llar amb l'ànima assere-
nada l el cor rublerl de joia.
Després a mesura que la ciutat anà
Industrialitzant - se, modernltzani-se,
anà minvant l'entusiasme l el color de
aquestes festes populars a ple camp,
fins arribar als nostres dies que a na
ser per la pietat accentuada d'uns
quants feligresos, la tradició s'hauria
perdut per complert. Avui l'aplec de
Santa Rita ha variat tant que no s'as¬
sembla de res amb els de l ontigor. Els
bons pagesos de per allí continuen la
tradició acompanyats de tot el veïnat i
alguns mataronins que pugen per as¬
sistir a l'ofici. A la tarda encara algu¬
nes colles hl van a berenar l entre tots
eviten que aquella tradició s'esmorteel-
xi del tot. El mal temps d'avui, peró no
ha permès el berenar sota els pins l ha
privat de que pugessin a Santa Rita ets
pocs que es recorden ue dedicar 11 una
oració en la seva típica ermita.S,
Les Religiotes del Convent de la Di¬
vina Providència, de Mataró, han cele¬
brat Capítol per a i'eleccló de nova Ma¬
re Abadessa, càrrec per al qual fou re¬
elegida la Mire Tomasa de ia Ltançaós
de Jesú). Aquest Capítol fon presidtt,
per dclegtció del Sr. Bisbe, pel Dr.
Martí Ctgigóa, Pvre., Visilador General
de Religioses en aquesta Diòcesi.
—Ei tancament del mercat dels diu¬
menges, obligarà tquest estiu a moltes
cases a adquirir una nevera.
En comprar la, pesò, demaneu una
marca coneguda i de garantia.
La Cartuja de Sevilla ven les de i'a-
creditsda marca «Pingüino».
Es troben a nostra ciutat dos inspec¬
tors de contribució Industrial, que pro¬
cediran a II revisió de i'actuai psdró i
8 la comprovació de les altes i baixes
que s'hsn produït darrerament.
Diumenge, a les vuit del mad, en el
Cambril de i'Altar del Roser de ia Ba-
tíiici Parroquial de Santa Maria, et
Molt Rnd. Sr. Rector-Arxíprest Dr.
Sameó, beneí i'enliaç matrimonial dels
apreciables joves mataronins Hermínia
Iglesias i Manent, germana del nosíre
vo'gul amic Joan Iglesias, i Andreu
Oraupera i Plan», del comerç.
Immediaíamcnl el Rnd. Mn. Joan Far¬
gas, Pvre., mestre de CapelU de la ma¬
teixa Basílica, celebrà la Santa Missa de
veiicions per implorar la gràcia del
Ssnyor sobre eia nous esposos, als
quals en adient exhoriació recordà efi
sagrats deures que acabaven de con¬
traure.
Foren testimonis per ia núvia el seu
germà Joan I el senyor Llorenç Cof 1
Serra, i pei nuvi el seu cosí senyor Jo¬
sep Oraupera i Puig i el senyor Joan
Masriera.
. L'acte es celebrà en la íntimitai per
raó dei recent dol de ia família Plana.
Desitgem als joves esposos moltes
felicitats en el seu nou estat ensems que
fem present a llurs respectives famílies
la nostra més sincera enhorabona.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prí.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vx
A Barcelona-Corts Caialanes630-l.er//
Tots els dies, de 3 a 5
Avui s'ha celebrat la fesiivital de
ta Rita de Càsia, advocada dels impoi*
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'Bibles, segons diu el poble, és venerada
viatnbé conlra pedrr, mals parts i plgota
0 verola.
A nostra ciutat. Santa Rita és venera<
-da en altar propi a la Btsiiica de Santa
4Marla, Santa Anna, Monestir de Sant
«Benet, Parroquial de Sani Josep, a l'er¬
emita del seu nom del veïnat de Bailleix
4 a la capella de Sant Sebastià del car'
!fer de Barce'ona En els seus variats
-«Qoigs» s'hi llegeix:
Amb amor a les casades
afanyosa focorreu,
i en ses angúsiies vós feu
que sien prest consolades;
la gràcia no'ls éi negada
al la demanen de cor.
També'l pobre veroiós
si en vostra ampar confia,
la salut amb alegria
de Déu aicarça per vós,
i quan temen pedregada,
per vós quedem sens temor.
A la Basí Ica de Santa Maria, a dos
quarts de vuit del maií, amb el comen¬
çament de la novena s'han beneït tes
tradicionals roses.
A Batlleix a Ics deu del malí s'ha
celebrat ofici solemne a l'e*'mila, fent el
sermó el Rnd. Mn. Agusií Orengo, vi*
cari de Santa Maria. A la tarda s'ha re¬
sat el rosari canlant-ie els «Qoigs» de
la Santa. També no hl han mancat les
ballades amenitzades per ona orques-
trina de Mataró.
Aquest malí una comissió de propie¬
taris de l'Eixampla, afectats pels aug¬
ments de contribució de què ja hem
parlat en altres notes, han estat a l'A¬
juntament acompanyats de l'advocat
barceloní se&yor Fernando López de
Sagredo al qual han designat perquè
els assessori en les seves reclamacions
conlra l'esmentada puja de contribució.
Han sortit cap a Madrid, els senyors
Josep Manzanares ilBaró i Gabriel Mag¬
net I Prats, preJdent I tresorer, respec¬
tivament, de la Federació Industrial
d'Aulo Transports de Catalunya, per
la! de reunir-se amb els restants com-
ponents del Comitè d'enlleç de la Unió
de les Associacions de Transports d'Es-
pmya, el qual comitè assistirà a la
lli Assemblea del Comerç i la Indústria
de l'Automòbil que tindrà iioc a la ca¬
pdal de la República, durant ela dies




models els més artístics




f<acilitadn per PA^éncin Fnbm per conferències telefònicfues
MadrMBarcelona
3^30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Persisteix la nuvolositat per tot el
país, està plovent • les Goles de l'Ebre,
L'elda, Priorat i Plana de Vic, i nevant
a la vall de Núria on el gruix de neu és
de 4 ceníímetres.
Per l'interior de Catalunya dominen
vents fluixos del Nord, però per li cos*
fa, hi ha llevant fort que produeix'jmar
grossa.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 2 graus sota zero a! port de la
Bonaigua i segons comunica l'esmenta¬
da estació meteorològica a partir d'ahir
queda oberi al tràmit per aquell port,
El fiscal del Tribunal de Cassació
Hl tornat de Madrid e! fiscal del Tri¬
bunal de Cassació de Catalunya, senyor
González Bosch, el qual ha pres pos¬
sessió del seu càrrec.
El nou conseller de Justícia
El conseller de Jasiícia, senyor de
Prat, hi estat a l'Audiència per a com¬
plimentar el president. Ha estat rebut
per tots els magislrats.
Oposicions a procuradors
Han estat senyalades pe! dia 24, a les
quatre de la tarda, les oposicions de
procuradors.
El conseller de Governació a Madrid
El conseller de Governació, senyor
Jover Nonell, és • Madrid on continua
les seves gestions. Hom espera que de¬
mà ja serà de retorn a Barcelona.
Estrangers expulsats
Per indesitjables han estai expulsats
per !a policia dos alemanys.
Trasllat d'uns presos
Acompanyats per quatre agents de !a
brigada social han eiiat traslladats a
Bilbao dos Individus que es diuen Mu-
ñ z i estan reclamats per haver pres
psrt en alguns darrers tiracamenfs
ocorreguts en aquella pobitc'ó.
Notes de la Prefectura de policia
Ei cap superior de policia ha rebut
els periodistes i els hi dit que no tenia
cap notícia pei a donar ja que la nor¬
malitat és absoluta.
Bânco Urquyo CâtalAii'*
Domicili social: Peiai, 42-Baicelooa Capital 25.000.000 pessetes Apariat de Cerreos. 845-TeièteD t6460
Direccions telegràflca i lelefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girons, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Süges, Torelló, Vích,
Vi anova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DttnomiBacíó
«Banco ürquíjo»
«Bsnco Urquijo Catalan» . . . ,
«Banco Urquijo Vazcongado» . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
« BancoMinero Industrial de Asturias'

















La nostra exiensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals 1
places més Importants del món.
mi II KlIlSt- bitet le Franceit Maill, 6 - liaitit, l* S - laiafoiii r 91309
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rBstablíment bancari més
anilc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències I girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: de39 a {1 matí i] de 3 a. 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
rao tarda
Seran mantingudes les ambaixades
de Mèxic, Cuba, Xlte 1 Perú
El ministre d'Estat ha desmentit els
rumors sobre que vagin a suspendre's
les ambaixades de Cuba, Mèxic, Xile 1
Perú, per motius d'economia, dient que
és absolutament contrari a la suspensió
d'aquestes ambaixades.
Un míting antl-felxlsta
El dia l.er de juny es celebrarà al
«Stadium Metropolitano» de Madrid
un gran míting anii-feixista, en el qual
prendran part tots els partits republi¬
cans d'esquerra, així com tots] ela del
maiíç obrer.
Parlaran en el míing les més desta¬
cades personalitats d'aquests grups, en¬
tre elles ho farà el senyor Botella Asen-
li.
El ministre de Governació ha conce¬
dit ja la deguda antorllzicló per aquest
acte.
El vol de l'aviador Rombo
Tots els diaris publiquen fotografies
de l'avisdor senyor Pombo I en nom¬
brosos articles posen de relleu la ¡seva
f gesta, dient que ha escrit en els annals
de l'aviació espanyola una nova pàgina.
A Santander regna gran entusiasme
amb motiu de l'èxit del vol, fent-se ma¬
nifestacions en la via pública en honor
seu.
incendi voluntari podia ésser mantin¬





El vol de Favlador
El cap del Govern en rebre aquest
migdia els periodistes els ha dit que no
feüia cap nova per a donar-los.
> Ha parlat despréi del voldei'avla-
dor Pombo, fent grans elogis de la
proesa. La sort l'hi acompanyat ja que
amb molt menys mitjans que els avia¬
dors Barberan i Collar, ha assolit ço
que es proposava.
Ei seu pare, ha afegit, li ha prestat
una apreciable ajada com a pare i com
a tècnic, e! Govern l'hivia subvencio¬
nat amb 25.000 pessetes. Encara hi han
espanyols, ha acabat dient el senyor
Lerroux.
Notícies de Governació
Manifestacions del senyor Pórtela
El ministre de Governació ha rebot
els periodistes i els ha dit que a Santa
Cruz del Valle (Avila) havia estat assas¬
sinat un guàrdia civil en el moment que
pretenia escorcollar un individu.
L'assassí s'ha fet escàpol. Forces de
la guàrdia civil han sorlit a la jseva
persecució.
Un periodista li ha preguntat si es
discutiria aquesta tarda el projecte de
llei de Premsa o si seria retirat.
Ei senyor Pórtela ha contestat que
pensava que seria mantingut el dicta¬
men, però que la comissió acceptaria
algunes esmenes.
H 4 parlat també ei ministre de Go¬
vernació de la celebració d'actes polí¬
tics, ! ha afegit que ell era partidari de
que tothom pogués lliurement exposar
el seu modo de pensar; però al que
s'extrelimiíés estava disposat a condem¬
nar-lo a mutisme perpetu.
Estranger
3fi0 tarda
L'Intent d'Incendl del «Normandie»
PARIS, 22.—Al diari «Le Mi'.ln» li
comuniquen de l'Havre que amb refe¬
rència al pr ncipi d'incendi descobert
èn un lavabo del vapor «Normandie» 1
a conseqüència del qual foren detinguts
dos obrers, el jutge ha declarat que en
presència d'elements sospitosos que
constitueixen proves molt pesades, es¬
timava que i'acustció de temptativa de
PARIS, 22.—«Le Petit Parisien» pu¬
blica ana Informació del sen corres¬
ponsal especial a Ginebra, dient qne
I les perspectives no són molt favorables
amb referència al conflicte llalo-abis-
slni.
També «Le Matin» es mostra peiil-
mlsta. Malgrat els esforços de Sir Eden,
diu, no es veu encara com a possible
cap solució.
<Excelsior» espera que encara ei tro¬
barà una fórmula que permeti conti¬
nuar ics negociacions directes entre
ambdós països.
Comentaris al discurs d'Hitler
PARIS, 22.—La decepció sembla és¬
ser el sentiment general dels comenta^
ris de premsa al discurs d'HIlIrr.
«Le Journal» escriu qne hi ha 16 pà¬
gines de critica dirigida a les altres na¬
cions. Moltes paraules però pocs fets
nous.
«Le Petit Parisien» eiilmi que el dis¬
curs és uns hàbil enredadera on les
contradiccions es mesclen amb els de¬
sitjós imperialistes. Hitler es queixa
amargament de les censures respecte al
Reich i ell per la seva part dirigeix al¬
tres tantes a i'apHcació dels Convenis.
«Le Journal» fa observar com lots
que ei discurs és pariicniarment agres¬
siu per al Pacte franco-sovièlic.
Per a «Le Figaro» la Wiihalmstraco
s'ha preocupat en donar a la Gran Brc
tanya el maximum de garanties per s
poder entrar en ei terreny de negocia¬
cions.
«L'Echo de Paris» referinl-se a la^
part del discurs sobre armaments na¬
vals: Es un puni iniereisant que Hitler
reconeix! a la Gran Bretanya el dret de
dominar els mars. La intenció éi clare.
Hitier tracta de desunir la Gran Bre¬
tanya de la coalició defensiva que s'es-^
tà formant i tracta de demostrar que U
seva paraula I les seves declaracions
unilaterals valen bé totes les garanties
que poi donar la força física. No accep¬
tarem ei soSsme sols resignant-nos per
endavant a ésser enganyats.
Per consegüent la premsa que espe¬
rava que el discurs de Hitler suscitaria
un senliment d'apaivagament es consi¬
dera defraudada en els seus comentarlf.
MEDALLES - COMUNIO
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Suid del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró jllisíades per ordre alfabètic
Aiilf sals
ANTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REQÁS F, Galan,282-284. 7.157
Éstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38:- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
B4A>C4 ARNÚS R, Mendtzábal, 62-TeL40
Negociem tots els capons veDciment corrent
*B. ÜRQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 • Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptés corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
itoffiiiefes Eieeirignes
MILE S A Bîada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidereries
BMlU SUBIA Churruca, 39 - Tel^on 303
(Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdes
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES*
Aer encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icdis
MÚTUA iSSCOLAR tCALASSANÇ VIVES>
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrctders
LLUÍS O. COLL F. Oalm, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Copies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, I7-balx
CircuIarSi obres, actes i tota meno de documents
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Tel 425 — Especiatitat en Banquets i abonaments
fancràrles
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
Fnsfcricf
ESTEVE MACH Lepant, 23
Profectes i presupostos
Berbortsteries
€LA ARGEN TINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor!
Naaninoria
FON7 I COMP. " F. Galan, 363 - Tel. 25
Fundicló de ferro i articles de Fumistería
HOanines d'eserinre
O. PARULL RENTER Argüelles,34-T. 30*
Abonaments de netefa i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Benet, 42
],Preu fet i administració
ntîûti
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang;
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l OreUm
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, Anft>
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiectes per a rebel
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Memttzàbal, Bt
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sani Agustí, Bt
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Taplssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
vialdes ! Excursions
¡OAN FONTANALS Upanto, 50-TeL39t





Mataró 1 la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l*Estació - Telèfon 72
SAC GUARDA ROBA
^ "SIEMPREFINO"
el millor i e! de major gcranl·lc
per o protegir els seus vestits o
pells contra els estrolls de les
Arnes, de la llum i de lo pols.
Exigiu sempre el Soc Guarda-
robo "Siemprefino". únic de
paper impregnat (pptentat).
Coda' Sac "Siemprefíno" vo
Erovist d'un segell numerat de>gitimitot, que el distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. 1.50 cada un. Tamany 160
X70 cms. Pes 110 grams. De
venda en Llibreria Abadal,
Riera, 48; Llibreria lluro. Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬
cià, 10. Venda al major:C.E.P.A.
Sani Boi (Barcelona).
Vènc
Snperb cotxe, mirca CRISSLER,
mairícoln 57.617, últim Model Caape 4
placet, 18 HP, 8 mesos ús.
Ronda Prim, 1, de 10 a 11 matf.
Propietaris...
...tin cop de telèfon al 429 i iot seguit !
ROS es posarà en contacte pel que els !
convingui. |
Compra venda I bipoteques de cases |
i inques. |
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agustí, Chnrrnca, Mercè, Montser
rat. Santa Teresa, Muralla de cara a mar,
Callao, Jorge Joan, Havana, Fermí Oa-
lan. Sant Pelegrí, Santiago Rosiñol, Ma¬
ta, Camífondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wifredo, Caminef, Fra Lluís de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lloro. Bisbe Mas, Poble Sec i
altres a Mataró, Caldetes 1 Argentona.
Vàries sènies 1 vinyes 1 botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàic I rajola fina. Clau èn mà,!
preo de ganga. DUcs cbses carrer Sir I
Pefe, urgeix vendre-les.
Capital disponible es col'locartà eñ
1.* hipoteca al 6 percent anual en finca
urbana.
Serietat I reserva en totes les operi-
dons.
ROS: Monllérrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8.
Venc caseta desmontable número 9
de la platja de Mataró
Supertície 55 m. q 18 m. q. inferior casela 4
m. q. mirador i 9 m. alçada.
Traslladaré al lloc que deslini el comprador.
Transport, fer els blocs de ciment i pedra per em¬
potrar les columnes, montar-la i pintar-la, preu tres
mil pessetes, sempre que la distància del lloc a em¬
plaçar no excedeixi de 4 quilòmetres d'on es troba
actualment. L'ogo caseta n.° 8
Raó en el Bar lluro. Mataró.
NO OBLIDIN QUE SÓN ^
•It volums de que es compon un exemplar dsl
(Bailly-Baillière —Riera)
lidit ill Comerç, Indústria, Professions, iti-
i'Espanya I Possessions
Unes 8.800 pàgines
M«s de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
e petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerti
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
fSi vol anunciar eficaçment^
annncíi en aquest AÚiuaril
Anuarios Baillj-Baülière j Riera Reunidos,S.A.




Eiteti i eiiolill aiiOfliUDl
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
£f troba de venda en els llocs següent»
IMbrerta Minerva . Barcelona, 13
LUbreria lYta. . . Rambla, 28
íMrefla H. Abaàall Rkra. 48
LFbfitrta Raro. . . Riera, 40
Uihfmtía niMíkfl , Sania MafUie 12
